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1. INLEIDING
1.1. Aanleiding van het onderzoek
Naar aanleiding van een geplande verkaveling door Providentia cvba werd een arche-
ologisch onderzoek uitgevoerd langsheen de Veldstraat te Relegem (prov. Vlaams-
Brabant). Vanwege de hoge archeologische verwachting van het terrein besloot het
Agentschap RO-Vlaanderen Onroerend Erfgoed om in een eerste instantie een arche-
ologische prospectie d.m.v. proefsleuven in te lassen. Dit onderzoek werd uitgevoerd
door Ruben Willaert bvba op 19 september 2008, onder leiding van archeologe Kaat
De Langhe. Dit waarderingsonderzoek had tot doel om het plangebied op een statis-
tisch verantwoorde manier archeologisch te verkennen. Omwille van de combinatie van
een vrij hoge sporendensiteit en de gunstige ligging van het terrein - hoog gelegen op
de zuidelijke flank van een heuvelrug- werd geadviseerd om een vlakdekkend archeo-
logisch onderzoek uit te voeren. 
De opdracht van het vlakdekkend archeologisch onderzoek en de verwerking van de
resultaten werd toegewezen aan Archaeological Solutions bvba. De veldwerkzaamhe-
den liepen van begin augustus tot eind september 2009 en werden geleid door 
archeoloog Nick Van Liefferinge, bijgestaan door archeologe Karen Laisnez.
1.2. Situering
Het plangebied bestaat uit een langgerekt perceel met een oppervlakte van circa 
4.000 m²  langsheen de Veldstraat in Relegem (gemeente Asse)1. Het betreft een
strook grasland met restanten van een boomgaard dat in het oosten grenst aan de 
Sint-Jan Baptistkerk (Sint-Jansstraat) en in het westen aan de Veldstraat. Het perceel
kent een hoge ligging op de zuidelijke flank van een heuvelrug vanwaar men uitzicht
heeft over de verre omgeving.
Afbeelding 1: situering van het onderzoeksgebied op een luchtfoto (© AGIV).
1 Kadastraal gekend onder 'afdeling 5, sectie A, perceelsnummers 131k, 125p2 en 125r2'.
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Afbeelding 2: situering van het onderzoeksgebied op de topografische kaart (© AGIV).
Afbeelding 3: situering van het onderzoeksgebied op een uittreksel van het kadasterplan.
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1.3. Administratieve gegevens
Gemeente: Asse
Deelgemeente: Relegem
Toponiem: Veldstraat
Provincie: Vlaams-Brabant
Opdrachtgever: Providentia cvba
Wetenschappelijke advisering:
mevr. Hadewijck Degryse 
(dienst cultuur van de prov. Vlaams-Brabant)
Gemeentecode: RE - 09 - VE
Administratief nummer opgravingsvergunning: 2009/226
Lokalisatie onderzoeksgebied:
Terrein gelegen langsheen de Veldstraat ten westen van de 
Sint-Jan Baptistkerk (Sint-Jansstraat 1)
Omvang plangebied: Circa 4.000 m² (0,4 ha)
Topografische kaart: 31/2 ASSE (schaal 1:10.000)
Kadastrale gegevens: Afd. 5, sectie A, perceelsnummers 131k, 125p2 en 125r2
Periode: Romeinse tijd - middeleeuwen
Beheer en plaats documentatie:
Projectbureau Archaeological Solutions bvba
Lange Nieuwstraat 42
2800 Mechelen
(met digitale evenals analoge copies aan Providentia cvba, 
Agentschap R-O Vlaanderen en de dienst cultuur van de 
provincie Vlaams-Brabant)
Beheer en plaats vondsten:
Providentia cvba
Brusselsesteenweg 191
1730 Asse
1.4. Voornaamste resultaten van het vooronderzoek
Uit de resultaten van het vooronderzoek bleek dat er zich op dit terrein een archeolo-
gische vindplaats bevond. In totaal werden vier sleuven getrokken waarbij vrij veel
vondstmateriaal aan het licht kwam. De exacte betekenis en datering van de aangetrof-
fen sporen was niet altijd even duidelijk. Dit was voornamelijk te wijten aan de relatief
onduidelijke bodemopbouw waarbij het zeer moeilijk bleek om de juiste diepte van de
sleuven te bepalen. In sleuf 1 en 2 bevond zich alvast een soort van opvullings- of
ophogingspakket dat op basis van het aangetroffen vondstensemble mogelijk in de
middeleeuwen kon worden gedateerd2. 
Sleuf 3 werd dwars op de andere sleuven uitgezet en loopt parallel met de oostelijke
perceelsgrens. In deze sleuf werden een grachtstructuur en enkele grote kuilen aange-
sneden met in hun vulling verbrokkelde fragmenten aardewerk en houtskool3. 
2 Uit de resultaten van het vlakdekkend onderzoek bleek echter dat we hier te maken hadden met een 
cluster van Romeinse leemwinningskuilen waarop zich een uitgestrekt 3de eeuws dumppakket van nederzet-
tingsafval bevond.
3 In de zuidoostelijke hoek van het terrein bevindt zich een antropogeen opvullingspakket dat op basis van
het aangetroffen vondstensemble (zowel Romeins als (post)middeleeuws materiaal) gedateerd kan worden
in de 17e-18e eeuw. In dit opvullingspakket van humeuze leem bevinden zich een aantal dumppakketjes met
(post)middeleeuws nederzettingsafval (steengoedfragmenten, fragmenten rood geglazuurd aardewerk, 
baksteenfragmenten, loden musketkogeltjes enz.)
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Sleuf 4 leverde vrij veel sporen op, hoewel het ook hier niet duidelijk was of het een
soort van ophogingspakket betrof. De sleuf bevatte redelijk wat kuilen en greppelstruc-
turen, alsook enkele recente paalsporen (met plastic en ander afval in de vulling).
Voorts werd nog een opvallend spoor gevonden; een kuil met een zwarte vulling,
omzoomd door een lichtgrijze rand. Deze kuil bevatte zeer veel dierlijk botmateriaal en
was vrij ondiep bewaard4. 
Uit het proefsleuvenonderzoek bleek dus dat het plangebied in het verleden zeker
gebruikt is geweest voor allerlei activiteiten, maar op welke manier was nog niet duide-
lijk. Om de exacte datering en aard van deze activiteiten op te helderen drong een vlak-
dekkend onderzoek zich op. De voornaamste resultaten hiervan worden in dit 
opgravingsverslag toegelicht.
Afbeelding 4: ligging van de proefsleuven (1,2,3 en 4).
2. DE VLAKDEKKENDE OPGRAVING: 
ONDERZOEKSMETHODE
2.1. Duur van het project en onderzoeksomstandigheden
Het onderzoek liep van begin augustus tot eind september (35 werkdagen) in relatief
ongunstige weersomstandigheden. Het terreinwerk gebeurde tijdens een uitzonderlijke
droogteperiode met dikwijls hoge temperaturen (max. 35° !) waardoor de leembodem
in een mum van tijd veranderde in een quasi ondoordringbare "betonvloer". Tijdens het
aanleggen van de opgravingsvlakken dienden de sporen dan ook onmiddellijk te wor-
den afgelijnd in het grondvlak, zoniet vervaagden de contouren reeds na een uur bak-
ken in de hete zon. De schaarse onweersbuien die passeerden waren echter dusdanig
intens dat er maar weinig water in de ondergrond doordrong. Het resultaat was dan een
dun, spiegelglad modderlaagje dat nauwelijks te betreden viel zonder schade te berok-
kenen aan onszelf als aan de aangeduide sporen. Uiteindelijk konden er in deze
omstandigheden 80 sporen worden geregistreerd, inclusief een aantal natuurlijke 
sporen en recente verstoringen.
7
4 Er dient gewezen te worden op het feit dat er zich binnen de grenzen van het plangebied een complex met
hondenkennels heeft bevonden.
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2.2. Aanleg van de werkputten
Het graafwerk kon uiteraard niet in één keer gebeuren gezien de grootte van het ter-
rein en de beschikbaarheid van de kraan. Om het ruimtelijk inzicht van de site te ver-
gemakkelijken dient geopteerd te worden om de werkputten zo groot mogelijk aan te
leggen en dus het aantal te beperken. Zodoende werden in totaal twee werkputten
(zone I en II) aangelegd met behulp van een kraan op rupsbanden en met platte 
graafbak. Deze graafwerkzaamheden gebeurden onder strikte begeleiding van de
archeoloog.
Afbeelding 5: aanduiding van de werkputten.
2.3. Bodemkundig onderzoek
Om een duidelijk beeld te verkrijgen van de bodemopbouw binnen de grenzen van het
onderzoeksgebied werden zes bodemprofielen uitgezet langsheen de wanden van de
werkputten. Deze bodemprofielen werden gefotografeerd, ingetekend (op schaal 1:10)
en beschreven.
Afbeelding 6: situering van de uitgezette bodemprofielen (AB, CD, EF, GH, IJ en KL).
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2.4. Registratie van archeologische sporen en structuren
Na het opschaven van het opgravingsvlak werden alle archeologische sporen opge-
schoond, gefotografeerd en digitaal opgemeten. De diepte van het vlak en de diepte
van elk spoor werd digitaal opgemeten. Na afloop van de veldwerkzaamheden werd
een digitaal overzichtsplan van de archeologische sporen aangemaakt 
(bijlage I: sporenplan).
Alle sporen werden gecoupeerd. De bekomen spoorprofielen werden gefotografeerd,
opgemeten en op plan gebracht (schaal 1:10, potloodtekening op polyesterfolie). Van
ieder spoor werd een profielbeschrijving gemaakt (bijlage II: sporenlijst). De sporen
werden na registratie van de doorsnedes volledig stratigrafisch opgegraven waarbij alle
vondsten en monsters werden ingezameld volgens de regels van de kunst 
(resp. bijlage III: vondstenlijst en bijlage IV: monsterlijst).
2.5. Bemonstering van relevante sporen
Met het oog op toekomstig paleoecologisch en 14C-onderzoek werden relevante con-
texten bemonsterd volgens stratigrafisch te onderscheiden lagen (bijlage IV: monster-
lijst). In totaal gaat het om 4 14C-stalen en 8 pollenmonsters. Er werden tevens 
2 zeefstalen (10 liter) genomen van de meest relevante contexten. 
3. LANDSCHAPPELIJK KADER
3.1. Geomorfologische en bodemkundige gegevens
Het onderzoeksterrein - bestaande uit een langgerekt perceel grasland in de dichtbe-
bouwde dorpskern van Relegem - is gelegen op de zeer steile zuidelijke flank van een
leemrug, op een hoogte van circa 65 m + TAW. De top van de leemrug (circa 78 m) is
gesitueerd op circa 1 km ten noordwesten van het plangebied. Ten zuiden van het
opgravingsareaal bevinden zich de bronvalleien van de Grote Landbeek en de Kleine
Landbeek. Dit heeft een zeer ruim uitzicht over het omringende landschap tot gevolg,
niettegenstaande het natuurlijk zicht momenteel drastisch wordt ontsierd door de aan-
wezigheid van woonhuizen en nieuwbouw (appartementsblokken). Opvallend is de
aanwezigheid van een scherpe knik (talud) in het reliëf langsheen de zuidelijke grens
van het plangebied. Het betreft een natuurlijk landschapselement dat de overgang mar-
keert van de lager gelegen valleigronden en de hogerliggende (leem)plateaugronden.
Volgens de gegevens van de bodemkaart komt er binnen de grenzen van het plange-
bied een droge leembodem met textuur B horizont (Aba1-gronden) voor5 . Het betreft
een vrij plakkerige leem die zeer snel uitdroogt. Het onderliggende tertiaire substraat
bestaat uit een afwisseling van glauconiethoudende zanden en kleien (De Langhe
2008, 4).
9
5 Voor een éénduidige legende bij de digitale bodemkaart van Vlaanderen wordt 
verwezen naar het werk van E. Van Ranst en C. Sys (2000).
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Afbeelding 7: vereenvoudigde topografische kaart met situering van het onderzoeksgebied.
Afbeelding 8: uitsnede van de vereenvoudigde, digitale bodemkaart met aanduiding van het opgravingsare-
aal (rode kader) (© AGIV).
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4. ONDERZOEKSRESULTATEN
4.1. Aantallen, ruimtelijke spreiding en periodisering 
van sporen en structuren
Zoals reeds vermeld kwamen in totaal 80 sporen aan het licht waarvan het overgrote
deel gedateerd wordt in de Romeinse periode. De grootste concentratie aan sporen
werd aangetroffen in de westelijke helft van het onderzoeksgebied, langsheen de
Veldstraat6.  Hier bevindt zich een cluster van paalsporen, kuilsporen (o.a. een com-
plex van leemwinningskuilen) en greppelstructuren. Een belangrijke oppervlakte (circa
15  x 12 meter) wordt ingenomen door een houtskoolrijk dumppakket van nederzet-
tingsafval uit de 3de eeuw n.Chr. Onder dit dumppakket bevindt zich een cluster van
eerder vondstarme leemwinningskuilen uit de 2de eeuw n.Chr. De kuilencluster en het
dumppakket vormen samen structuur S010. Het betreft de meest opvallende context
binnen de grenzen van het plangebied.
Afbeelding 9: sporenkaart met periodisering.
Enkel langsheen de zuidelijke grens van het plangebied (talud) bevinden zich een aan-
tal recentere sporen uit de (volle/late) middeleeuwen en postmiddeleeuwse periode.
Het betreft een grachtstructuur (S072 en S078), een smalle greppel (S071) en een kuil-
spoor (S026) uit de volle/late middeleeuwen en drie postmiddeleeuwse kuilsporen
(S031, S066 en S067). Opvallend is de aanwezigheid van een postmiddeleeuws antro-
pogeen opvullings- of nivelleringspakket in de zuidoostelijke hoek van het terrein (rich-
ting de Sint-Jan Baptistkerk). 
Op basis van het aangetroffen vondstensemble (zowel Romeins als (post)middeleeuws
materiaal) kan het opvullingspakket gedateerd worden in de 17e-18e eeuw. In de 
vulling, die voornamelijk bestaat uit humeuze leem, bevinden zich een aantal dumppak-
ketjes met (post)middeleeuws nederzettingsafval (steengoedfragmenten, fragmenten
11
6 Ter hoogte van het opgravingsareaal bestaat de Veldstraat uit een zogenaamde holle weg. Dergelijke holle
wegen, die typisch zijn voor de leemstreek, komen vooral voor in de buurt van sterke reliëfgradiënten. De
aanwezigheid van een holle weg wijst alvast in de richting van een hoge ouderdom van de Veldstraat.
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rood geglazuurd aardewerk, baksteenfragmenten, loden musketkogeltjes enz.). Voorts
kwamen hier nog een aantal natuurlijke grondsporen en recente verstoringen (S016,
S017, S020 en S034) aan het licht.
4.2. Analyse van sporen en structuren per periode
4.2.1. Romeinse periode
Zoals reeds vermeld is de grootste sporenconcentratie uit de Romeinse periode te vin-
den in de westelijke helft van het onderzoeksterrein. In uitzondering van een aantal dui-
delijke paalsporen (met een paalkern en insteekkuil) kwamen voornamelijk grote kuil-
sporen en drie greppelstructuren aan het licht. De meest opvallende sporencluster
(S010) bestaat uit een verzameling van minstens drie diepreikende leemwinningskui-
len uit de 2de eeuw n.Chr. die volledig worden afgedekt door een 3de-eeuwse dumplaag
met nederzettingsafval. De datering van de afzonderlijke sporen binnen deze structuur
kwamen tot stand dankzij de aanwezigheid van een aantal diagnostische vondsten;
o.a. terra sigillata met pottenbakkersstempels en een bronzen munt (sestertius).
Omwille van het relatief luxueuze karakter van het aangetroffen vondstensemble (o.a.
fragmenten van vensterglas, drie soldatenfibulae en luxeaardewerk) en de opvallende
ligging van de site op de zuidelijke flank van een hoge leemrug lijkt het aannemelijk dat
we hier te maken hebben met een gedeelte van een uitgestrekt Romeins villadomein.
Het hoofdgebouw van deze villa zou zich mogelijk net ten noorden van het opgravings-
areaal situeren. 
Afbeelding 10: illustratie van de bouw van een Romeinse villa.
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A. Sleutelcontext S010: leemwinningskuilen met dumplaag van nederzettingsafval
Dit sporencomplex werd reeds gedetecteerd tijdens het voorafgaand proefsleuvenon-
derzoek. Echter, omwille van de uitgestrektheid van de structuur bleek het zeer 
moeilijk om een correcte inschatting te maken over de aard en de datering ervan. Als
voornaamste hypothese werd gewag gemaakt van een middeleeuws ophogingspakket
en dit op basis van een aantal aardewerkfragmenten van reducerend gebakken aarde-
werk in de vulling (De Langhe 2008). Een onderscheid maken tussen Romeins redu-
cerend gebakken gedraaid aardewerk (bvb. Waaslandse importen en/of 'Low Lands
Ware') en wandfragmenten van middeleeuws grijs aardewerk is tijdens de prospectie-
fase niet altijd eenvoudig, zelfs voor het geoefende oog. 
Afbeelding 11: sporencluster S010: leemwinningskuilen en dumplaag van nederzettingsafval.
De individuele leemwinningskuilen waren dus niet zichtbaar aan het oppervlak aange-
zien deze werden afgedekt door een uitgestrekte dumplaag van nederzettingsafval.
Pas na het couperen van deze dumplaag (zie fig. 11) kwamen de kuilsporen aan het
licht. De aanleg van de coupe gebeurde machinaal. Uiteindelijk werd een sleuf gegra-
ven met een lengte van circa 8 meter, een breedte van circa 2,20 meter en een diepte
van circa 1,80 meter. Drie wanden van de sleuf werden opgeschoond waarna de spoor-
profielen duidelijk zichtbaar werden. De spoorprofielen van de leemwinningskuilen ver-
tonen een relatief eenvoudige opbouw. De kuilen hebben een breedte van maximaal
2,5 meter en een bewaarde diepte van 1,60 meter. De spoorvullingen vertonen een
horizontale gelaagdheid met afwisselende lagen van homogeen grijze leem en verrom-
melde pakketten met verzette moederbodem. In vergelijking met de bovenliggende
dumplaag bevatten de kuilvullingen relatief weinig vondstmateriaal.
13
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Afbeelding 12: zicht op het spoorprofiel van leemwinningskuil 1. Deze wordt oversneden door een recenter
kuilspoor uit de Romeinse periode.
Uit spoorvulling 'S010-AB-laag f'  (= leemwinningskuil 1) kwam een groot, weliswaar
gebroken fragment van een kommetje in terra sigillata (type Dr. 33) aan het licht met
een nog grotendeels bewaarde pottenbakkersstempel op de binnenwand van de
bodem. De tekst luidt: […enialis].
De pottenbakkersstempel 'Genialis' komt gedurende de Romeinse periode meermaals
voor op aardewerk in terra sigillata. Het baksel van het aardewerkfragment uit Relegem
komt echter ongetwijfeld van een Centraal-Gallische productieplaats, oftewel van een
bekend pottenbakkersatelier in midden-Frankrijk: Lezoux, Terre-Franche of Les
Martres-de-Veyre. Zowel een Zuid-Gallische als een Oost-Gallische oorsprong is uitge-
sloten na de studie van het baksel en de schrijfwijze van de stempel. Het betreft hier
een roze baksel van een sterk micahoudende klei. De datering van het fragment kan
volgens de typologie van Hofmann (1971) geplaatst worden van circa 140 tot 
190 n.Chr 7.
Spoorvulling 'S010-CD-laag n' van leemwinningskuil 3 bevatte o.a. een volledig bodem-
fragment van een terra sigillata kommetje (type Dr. 27) met een merkteken. Het betreft
een enkelvoudig spiraalmotief dat door middel van een stylus met de losse hand op de
binnenwand van de bodem werd aangebracht. Dergelijke pottenbakkersmerken wer-
den gebruikt in de Centraal-Gallische (Lezoux) productiecentra. We kunnen het aard-
ewerkfragment dan ook met grote graad van zekerheid dateren in de 2de eeuw.
7 La sigillée Gallo-Romaine, Les Potiers: styles, signatures et estampilles.
La SAUVERA: Société Auvergnate d'Etudes et de Recherches Archéologiques:
http://www.terra-sigillata.org
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Afbeelding 13: soorten merktekens op terra sigillata afkomstig uit Lezoux8. 
Merktype 7 werd aangetroffen op een bodemfragment uit leemwinningskuil 3 
Afbeelding 14: merkteken in de vorm van een enkelvoudig spiraalmotief op de bodem van een terra sigillata
kommetje (type Dr. 27) uit leemwinningskuil 3.
15
8 Tekeningen uit: 'La typologie de la sigillée lisse de Lezoux, Ier - IIIème s., considérations générales et for-
mes inédites': http://pagesperso-orange.fr/archeologie/articles/typologie.htm
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De vulling van het afdekkende dumppakket op de leemwinningskuilen (S010-laag a)
bevatte, naast een enorme hoeveelheid nederzettingsafval, een bodemfragment van
een grote kom (onbepaald type) in terra sigillata met de pottenbakkersstempel [VERV-
SFEC] (= VERVS FECIT; vertaald: 'Verus heeft dit gemaakt'). Het betreft een stempel
afkomstig uit een Oost-Gallisch pottenbakkersatelier (Rheinzabern, Westerndorf of
Trier) dat volgens de typologie van Frey (1993) gedateerd kan worden in de periode
van 200 tot 240 n.Chr.9 Het volledige vondstensemble bevat overigens nog andere
typologische elementen (o.a. fragmenten van mortaria in terra sigillata: types Dr. 43 en
Dr. 45) die de dumplaag met zeer grote graad van zekerheid dateert in de eerste helft
van de 3de eeuw.
B. Paalsporen
In de westelijke helft van het opgravingsareaal kwamen twee clusters van paalsporen
aan het licht die hoogstwaarschijnlijk behoren tot houten (bij)gebouwtjes. Ondanks de
relatief goede bewaring van de individuele paalsporen konden echter geen duidelijke
gebouwstructuren worden onderscheiden. 
Afbeelding 15: twee clusters van paalsporen in de westelijke helft van het opgravingsareaal.
9 La sigillée Gallo-Romaine, Les Potiers: styles, signatures et estampilles.
La SAUVERA: Société Auvergnate d'Etudes et de Recherches Archéologiques:
http://www.terra-sigillata.org
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Afbeelding 16: uitsnede van de sporenkaart met paalsporencluster I.
Paalspoor S021 werd bij toeval ontdekt tijdens het verwijderen van de aarden berm
langsheen de Veldstraat (aanleg van een oprit voor de kraan). In het grondvlak betreft
het een rond paalspoor (Ø circa 90 cm) met een duidelijk paalkern waarin zich nog
sterk veraarde houtresten bevonden. Tijdens het couperen bleek dat het paalspoor
slechts zeer ondiep bewaard is gebleven ten gevolge van het afgraven van de aarden
berm.
Afbeelding 17: zicht op paalspoor S021 in het grondvlak.
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Afbeelding 18: zicht op het spoorprofiel van paalspoor S021. Bemerk de donkere vulling in de paalkern,
afkomstig van sterk veraarde houtresten.
Afbeelding 19: uitsnede van de sporenkaart met paalsporencluster II.
De individuele sporen van paalsporencluster II zijn relatief ondiep bewaard gebleven.
Een aantal sporen vertonen een duidelijke paalkern en insteekkuil in het grondvlak en
in profiel. Omwille van de weinig duidelijke configuratie van de  palen kan echter 
nauwelijks gewag worden gemaakt van een gebouwstructuur. Algemeen beschouwd
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kan gesproken worden van een Romeins bijgebouw dat behoort tot het villadomein van
Relegem-Veldstraat. Opvallend is wel dat uit de homogene vulling van kuilspoor S063
in de noordwestelijke hoek van deze paalsporencluster een volledig bewaarde, bron-
zen draadfibula of soldatenfibula aan het licht kwam.
Afbeelding 20: draad- of soldatenfibula uit de vulling van kuilspoor S063.
C. Kuilsporen
Het overgrote deel van het Romeinse sporengamma bestaat uit middelgrote tot grote
kuilsporen. In enkele uitzonderlijke gevallen werden de kuilen in een laatste stadium
gebruikt als dumpplaats voor nederzettingsafval (S014 en S064). De aanwezigheid van
grote kuilsporen in de buurt van Romeinse bijgebouwen van een villadomein hoeft ons
niet te verbazen. Zij vormen het materiële bewijs van artisanale activiteiten zoals leem-
winning, opslag (silo's), tijdelijke watercaptatie enz.
Afbeelding 21: profieltekening van kuilspoor S014.
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Afbeelding 22: zicht op het spoorprofiel van kuilspoor S014.
D. Greppelsporen
In het centrale gedeelte van het opgravingsareaal kwamen twee greppelsporen (S043
en S045) aan het licht die parallel t.o.v. elkaar zijn georiënteerd, met een tussenafstand
van circa 1,5 meter. Beide greppels zijn ook loodrecht georiënteerd t.o.v. het reliëfver-
val (zie hoogtelijnen op de topografische kaart) en vormen tevens de begrenzing van
de dense sporenconcentratie in de westelijke helft van het terrein. Mogelijk betreft het
hier dus om een perceels- of activiteitenafbakening die tegelijkertijd fungeerde als
afwateringssysteem.
Een ander greppelspoor (S04) vormt een soort van cirkelsegment binnen de cluster
van paalsporen in de noordwestelijke hoek van het opgravingsareaal. De exacte bete-
kenis van dit spoor blijft vooralsnog onduidelijk. 
Afbeelding 23: greppelstructuren op het sporenplan.
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Afbeelding 24: zicht op greppelsporen S043 en S045 in het grondvlak.
4.2.2. Middeleeuwse periode
Voor wat betreft sporen van menselijke activiteiten uit de middeleeuwse periode ver-
melden we een grachtstructuur (S072 en S078), een smalle greppel (S071) en een kuil-
spoor (S026). De grachtstructuur werd aangetroffen in de uiterste zuidwestelijke hoek
van het terrein. De bewaarde breedte van de gracht bedraagt gemiddeld 125 cm, de
bewaarde diepte is maximaal 80 cm. De smalle greppel S071 (circa 40 cm breed) is
nauwelijks bewaard gebleven in de diepte. Zowel de gracht als de greppel bevatten
enkele fragmenten van gedraaid grijs aardewerk uit de late middeleeuwen. Uit de 
vulling van kuilspoor S026 kwamen voorts nog kleine brokken van verbrande leem
tevoorschijn.
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4.2.3. Postmiddeleeuwse periode
Het meest opvallende postmiddeleeuws spoor betreft een uitgestrekt antropogeen
opvullings- of nivelleringspakket in de zuidoostelijke hoek van het terrein (richting de
Sint-Jan Baptistkerk). Op basis van het aangetroffen vondstensemble (zowel Romeins
als (post)middeleeuws materiaal) kan het opvullingspakket gedateerd worden in de
17e-18e eeuw. In deze vulling, die voornamelijk bestaat uit humeuze leem, bevinden
zich een aantal dumppakketjes met (post)middeleeuws nederzettingsafval (steengoed-
fragmenten, fragmenten rood geglazuurd aardewerk, baksteenfragmenten, loden 
musketkogeltjes enz.). Voorts kwamen nog een aantal natuurlijke grondsporen en
recente verstoringen (S016, S017, S020 en S034) aan het licht.
Afbeelding 25: zicht op het profiel van het postmiddeleeuws opvullingspakket.
4.3. Vondsten
Ongeveer 90 % van het totale vondstensemble is afkomstig uit de 3de-eeuwse dum-
plaag van nederzettingsafval in de westelijke helft van het opgravingsareaal (S010-laag
a). De enorme hoeveelheid aardewerkfragmenten (> 1.800 stuks) kunnen hier onmo-
gelijk individueel in detail worden besproken. Het is dan ook onze bedoeling om een
eerste representatief beeld te schetsen van het aangetroffen vondstenmateriaal. Een
meer diepgaande studie van de vondsten dient te worden uitbesteed aan een instelling
of persoon met een specialisatie in Romeins (import)aardewerk. 
4.3.1. Aardewerk
In wat volgt wordt een eerste overzicht geschetst van het aardewerkensemble afkom-
stig uit de vulling van de 3de-eeuwse dumplaag van nederzettingsafval (S010-laag a).
Voor deze studie werden 1014 aardewerkfragmenten (100 %) geselecteerd die ons
inziens een representatief beeld verschaffen van het aardewerkgebruik op deze
Romeinse site: d.i. een klein gedeelte van een villadomein in het centrum van Relegem.
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4.3.1.1. Luxeaardewerk
A. Terra sigillata
In totaal werden 41 aardewerkfragmenten (4%) in terra sigillata aangetroffen. Een aan-
tal diagnostische vormen binnen deze vondstcategorie hebben gezorgd voor een rela-
tief scherpe datering van het sporencomplex S010. Op die manier kon zelfs een poging
worden ondernomen om een onderscheid te maken tussen twee nederzettingsfasen,
zijnde een intensief landgebruik vanaf het einde van de 1ste eeuw en de 2de eeuw 
(o.a. uitgraven en terug opvullen van leemwinningskuilen) gevolgd door een mogelijke
afbraak of verlaten van één of meerdere gebouwen gedurende de eerste helft van de
3de eeuw (= ontstaan van de houtskoolrijke dumplaag bovenop de leemwinningskui-
len).
Fase 1: intensief landgebruik (1ste en 2de eeuw n.Chr.)
Deze nederzettingsfase wordt chronologisch vastgelegd door de vondst van twee dia-
gnostische aardewerkfragmenten uit de vullingen van leemwinningskuilen 1 en 3. Zo
werden een bodemfragment van een kom (type Dr. 33) en een bodemfragment van een
beker (type Dr. 27) aangetroffen waarop respectievelijk de naamstempel van potten-
bakker Genialis en een merkteken (enkelvoudig spiraalmotief) werden aangebracht (cf.
supra). Beide baksels zijn geproduceerd in een Centraal-Gallisch pottenbakkersatelier
(o.a. Lezoux / type Dr. 27) en dienen in de tweede helft van de 2de eeuw te worden
gedateerd.
Fase 2: afbraak/verlaten van één of meerdere gebouwen (3de eeuw n.Chr.)
Uit S010-laag a kwamen 39 fragmenten van terra sigillata tevoorschijn. De meest
opvallende fragmenten (2 stuks) zijn afkomstig van een grote versierde kom (type Dr.
37). Op de wanden is een combinatie van een beeldende (o.a. een gestileerde adelaar)
en decoratieve versiering te zien. Een wat zeldzamer stuk is een versierd randfragment
van een mortarium of wrijfschaal met een uitgietsneb op de rand (type Dr. 43). De ver-
siering bestaat uit slanke vegetale motieven die met behulp van barbotine (kleipap) op
de opvallende, overhangende kraagrand werden aangebracht. Tot de onversierde
exemplaren dienen minstens 6 fragmenten van een andere type mortaria (type Dr. 45)
gerekend te worden. Opvallend kenmerk zijn de grove kwartskorrels die op de binnen-
wand van de recipiënten zorgen voor het efficiënt malen van ingrediënten. Beide mor-
taria (type Dr. 43 en type Dr. 45) werden hoofdzakelijk geproduceerd in Oost-Gallische
ateliers en zijn typisch voor de latere producties in de 2de eeuw en de 3de eeuw.  Tot de
reeks van diagnostische scherven behoort nog een randfragment van een onversierde,
ondiepe kom (type Dr. 32) en een grote hoeveelheid randfragmenten afkomstig van
één individu (type Dr. 33). Een volledig bodemfragment van een grote kom (onbepaald
type) draagt de pottenbakkersstempel [VERVSFEC] (= VERVS FECIT; vertaald: 'Verus
heeft dit gemaakt'). Het betreft een stempel afkomstig uit een Oost-Gallisch pottenbak-
kersatelier (Rheinzabern, Westerndorf of Trier) dat volgens de typologie van Frey
(1993) gedateerd kan worden in de periode van 200 tot 240 n.Chr. 10
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La SAUVERA: Société Auvergnate d'Etudes et de Recherches Archéologiques:
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Afbeelding 26: Centraal-Gallische terra sigillata afkomstig uit de vullingen van leemwinningskuil 1 (type Dr.
33 met de pottenbakkersstempel 'GENIALIS') en leemwinningskuil 3 (type Dr. 27 met een enkelvoudig spi-
raalmotief als merkteken) (tekeningen © Potsherd).
B. Terra nigra
Aardewerk in terra nigra wordt vertegenwoordigd met een totaal van 47 fragmenten
(4,6 %). Binnen deze categorie konden 7 bakseltypes worden onderscheiden.
Bakseltype a (9 stuks)
Een relatief dikwandig, muisgrijs baksel met gepolijste, niet-gesmoorde wand.
Bakseltype b (3 stuks)
Dunwandig muisgrijs baksel, versierd met zeer fijne trilmesmotieven. Sterk gepolijste,
niet-gesmoorde wand (metaalglans-achtig).
Bakseltype c (12 stuks)
Dunwandig grijs, korrelig baksel met gepolijste, gesmoorde wand.
Bakseltype d (4 stuks)
Dunwandig grijs, korrelig baksel, versierd met een relatief brede trilmesmotieven (max.
5 mm), gepolijste, gesmoorde wand met deuk.
Bakseltype e (4 stuks)
Relatief dikwandig, muisgrijs vettig baksel, versierd met fijne arceringen, de gegladde
wand is niet gesmoord of de deklaag is verdwenen.
Bakseltype f (11 stuks)
Dunwandig grijs, korrelig baksel, gegladde of zwak gepolijste, gesmoorde wand (ster-
ke gelijkenis met bakseltype c).
Bakseltype g (2 stuks)
Muisgrijs zeepachtig baksel, gepolijste, niet-gesmoorde wand of de deklaag is verdwe-
nen.
Voorts vermelden we nog een randfragment van een beker in een terra-nigra achtig
baksel en een randfragment van een terra nigra bord.
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Afbeelding 27: Selectie van terra sigillata afkomstig uit de 3de-eeuwse dumplaag (tekeningen © Potsherd).
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C. Gevernist aardewerk
Dit aardewerktype, gekenmerkt door het feit dat het van een deklaag voorzien is die
chemisch afwijkt van de klei waaruit het recipiënt werd vervaardigd, is hier vertegen-
woordigd met 51 fragmenten (5%). Er konden vier baksels worden onderscheiden.
Bakseltype a: wit aardewerk met oranje deklaag: Rijnlands fabrikaat (2de eeuw) 
(8 stuks)
Afbeelding 28: gevernist aardewerk met bakseltype a (Rijnland).
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Bakseltype b: wit aardewerk met zwarte deklaag: Keulen en omgeving (2de eeuw) 
(26 stuks)
Afbeelding 29: gevernist aardewerk met bakseltype b (Keulen).
Bakseltype c: hard gebakken, dunwandig rood aardewerk met sterk glanzende zwarte
deklaag (metaalglans): Qualitätsware uit Trier (3de eeuw) (15 stuks)
Afbeelding 30: beker in gevernist aardewerk (bakseltype c: Qualitätsware uit Trier).
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Bakseltype d: grijze klei met doffe of matglanzende grijszwarte deklaag: Argonne 
(3de-4de eeuw)(2 stuks)
Afbeelding 31: gevernist aardewerk met bakseltype d (Argonne).
D. Gebronsd aardewerk
Dit aardewerk wordt gekenmerkt door een deklaag van goudkleurige glimmers (mica:
muscoviet) op de buitenwand. Er werden slechts twee fragmenten (0,2%) aangetroffen,
zijnde een wandfragment en een dekselfragment (greep). Gebronsd aardewerk komt
voor de van de 1ste eeuw tot de 3de eeuw.
Afbeelding 32: fragmenten van gebronsd aardewerk.
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E. Pompeiaans rood aardewerk
Pompeiaans rood aardewerk wordt gekenmerkt door een bruine tot donkergrijze baks-
elkern en een helderrode deklaag. In dit aardewerk werden voornamelijk borden gepro-
duceerd. In totaal kwamen uit de 3de-eeuwse dumplaag 22 fragmenten aan het licht
(2,1%): 14 randfragmenten, 5 bodemfragmenten en 3 wandfragmenten.
Afbeelding 33: randfragmenten van pompeiaans rood aardewerk.
4.3.1.2. Gewoon aardewerk
A. Kruikwaar
Een totaal van 35 fragmenten (3,4%) behoren tot kruiken, hoewel ook het merendeel
van het oxiderend gebakken gedraaid aardewerk - type e ("Scheldevallei-baksel", cf.
infra) met grote mate van zekerheid tot de categorie van kruikwaar mag worden gere-
kend. Er werden vier bakseltypes onderscheiden.
Bakseltype a: oranjerood zandig baksel ("Scheldevallei-baksel")(19 stuks)
Afbeelding 34: rand- en oorfragment van kruikwaar in bakseltype a ("Scheldevallei-baksel").
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Bakseltype b: witgeel fijnkorrelig baksel, zeepachtig (al dan niet met roze kern) (Noord-
Frankrijk; Bavay)(7 stuks)
Afbeelding 35: rand- en wandfragment van kruikwaar in bakseltype b (Bavay).
Bakseltype c: witgeel zandig baksel (Maasgebied of Noord-Frankrijk)(8 stuks)
Afbeelding 36: randfragmenten van kruikwaar in bakseltype c (Maasgebied?).
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Bakseltype d: harde witbakkende klei met zand- en kwartsverschraling (Rijngebied) (1
stuk)
Afbeelding 37: oorfragment van een kruik in bakseltype d (Rijngebied).
B. Amforen
In vergelijking met andere aardewerkcategorieën kwamen slechts weinig fragmenten
van amforen aan  het licht. In totaal gaat het om 4 wandfragmenten (0,4%) van de bol-
buikige olijfolieamfoor type Dressel 20 (productieplaatsen in Baetica, Spanje). 
Afbeelding 38: voorbeeld van een bolbuikige olijfolieamfoor (type Dressel 20).
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C. Mortaria
In totaal werden 8 fragmenten (0,8%) van wrijfschalen of mortaria (enk.; mortarium)
aangetroffen. Er zijn belangrijke productieplaatsen gekend in het Rijnland en Noord-
Frankrijk. Twee bakseltypes werden er onderscheiden.
Bakseltype a: witbakkende klei (Noord-Frankrijk en/of Rijngebied)(7 stuks)
Afbeelding 39: randfragment met aanzet van een giettuit in bakseltype a (Rijngebied).
Bakseltype b: zandig oranje baksel ("Scheldevallei-baksel")(1 stuk)
Afbeelding 40: randfragment van een mortarium in bakseltype b ("Scheldevallei-baksel").
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D. Dolia
De dolia of voorraadpotten zijn vertegenwoordigd met 34 stuks (3,3%). De term 'doli-
um' is een Latijns woord. Het is een algemene aanduiding voor 'vat'. Het baksel van
dolia (of voorraadpotten) is doorgaans geelbruin tot grijsbruin en veelal sterk met cha-
motte of aardewerkgruis verschraald. Dolia worden ingedeeld in de categorie van het
dikwandig Romeins aardewerk (Bosman 2001, 14). 
Afbeelding 41: fragmenten van dolia.
E. Reducerend gebakken gedraaid aardewerk
Deze categorie van tafel- en bereidingswaar is met een totaal van 502 fragmenten
(49,5%) de best vertegenwoordigde aardewerkgroep. Aangezien in zowat elke regio
een lokaal of regionaal productiecentrum van reducerend gebakken keramiek werk-
zaam was, vormt het geen sinecure om een gedetailleerde indeling te maken in de ver-
schillende bakseltypes. Opvallend is echter het grote aandeel aan baksels uit de Wase
productiecentra. Het betreft hard gebakken, mica-rijke baksels met een blauwgrijze
kleur en een fijne zandige verschraling. Zo werden 103 randfragmenten, 61 bodemfrag-
menten en 303 wandfragmenten van diverse vormtypes aangetroffen, exclusief 35
randfragmenten van ondiepe kommetjes met een naar binnen gebogen verdikte rand.
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Afbeelding 42: randfragmenten van ondiepe kommetjes in een Waaslands baksel.
F. Oxiderend gebakken gedraaid aardewerk
Van het oxiderend gebakken gedraaid aardewerk werden 204 fragmenten (20 %) 
gerecupereerd die werden ingedeeld in 8 bakseltypes. 
Bakseltype a (31 stuks)
Dunwandig, beige-roze baksel, versierd met trilmesmotieven: vnl. bekers (7 randen, 4
bodems, 20 wanden).
Bakseltype b (8 stuks)
Relatief dikwandige bekers, beigerood baksel met bruine deklaag  (5 randen, 3 wan-
den).
Bakseltype c (4 stuks)
Dikwandig, beige-roze baksel, dekselgeul, gladde wand: (kook)potten (3 randen, 1
wand).
Bakselttype d (12 stuks)
Zeer hard witgrijs baksel, dekselgeul, gladde wand: (kook)potten (1 rand, 1 bodem, 10
wanden).
Bakseltype e (5 stuks)
Hard beige-roze baksel, lichtgrijze gladde wand (1 bodem, 4 wanden).
Bakseltype f (12 stuks)
Hard zanderig witgeel baksel, (licht)grijze kern (12 wanden).
Bakselttype g (26 stuks)
Hard wit baksel (al dan niet met roze kern), gladde buitenwand (2 randen, 6 bodems,
18 wanden).
Bakseltype h (106 stuks)
Hard, zanderig oranjerood baksel (o.a. zgn. "Scheldevallei-baksels") (atypische vor-
men)
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4.3.2. Glas
In totaal werden maar liefst 73 artefacten in glas verzameld, weliswaar in sterk gefrag-
menteerde toestand. Een belangrijk deel hiervan (31 stuks) bestaat uit licht blauwgroen
vensterglas, wat relatief zeldzaam is voor onze streken. Dit wijst alvast in de richting
van het zeer luxueuze karakter van het vermeende hoofdgebouw op het villa-domein
in Relegem. De overige fragmenten zijn afkomstig van recipiënten in diverse glasvarië-
teiten:
- 14 fragmenten (2 randen, 1 oor en 11 wandfragmenten) in blauwgroen glas.
- 2 wandfragmenten in donkergroen glas.
- 1 wandfragment in olijfgroen glas.
- 1 bodemfragment (fles) en 3 wandfragmenten in optisch zwart glas.
- 19 rand- en wandfragmenten in kleurloos glas.
- 2 brokstukken glaspasta of verbrand glas
Afbeelding 43: selectie van glasfragmenten; blauwgroen vensterglas (links), bodemfragment van een fles in
optisch zwart glas (midden) en een wandfragment van een recipiënt in kleurloos glas (rechts).
4.4.3. Natuursteen
A. Maalstenen (molenstenen)
Uit S010-laag werden fragmenten van een handmolen teruggevonden. Het betreft een
korenmolen die met de hand werd rondgedraaid. Hij bestaat uit een liggende steen (de
ligger) waarop een ronde steen (de loper) ligt, met een gat in het midden, die met een
handvat wordt rondgedraaid. De molenstenen zijn vervaardigd in een grijs conglome-
raatgesteente afkomstig uit de Ardennen. Opvallend zijn de parallelle groeven die wer-
den aangebracht om het malen van graan efficiënter te laten verlopen.
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Afbeelding 44: fragmenten van een handmolen in een grijs conglomeraatgesteente.
B. Wetstenen (slijpstenen)
Voor het aanscherpen van metalen voorwerpen zoals messen of bijlen werd gebruikt
gemaakt van relatief fijnkorrelige steensoorten afkomstig uit de regio van de Ardennen.
In totaal werden drie wetstenen aangetroffen in Relegem. Het betreft twee fragmenten
van langwerpige, rechthoekige wetstenen en een wat grotere rechthoekige wetsteen
met duidelijke slijpsporen in een grijsgroene kwartsofyllade.
Afbeelding 45: fragmenten van wetstenen of slijpstenen in grijsgroene kwartsofyllade.
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C. Bouwmateriaal
Naast een zeer grote hoeveelheid fragmenten van Romeinse dakpannen 
(de zgn. tegulae en imbrices) werden een aantal steenbrokken gerecupereerd die als
bouwmateriaal werden aangewend. We vermelden een aantal fragmenten van soms
sterk verweerde Balgemense kalkzandsteen, een aantal fragmenten ijzerzandsteen
(Diestiaan) en glauconiethoudende zandsteen (Paniseliaan). 
4.4.4. Metaal
Naast een zeer grote hoeveelheid ijzeren nagels en krammen kwamen over het volle-
dige opgravingsareaal een aantal opvallende metalen voorwerpen tevoorschijn. Deze
worden momenteel in het labo geconserveerd en gerestaureerd door Nathalie Cleeren.
In de eerste plaats vermelden we twee bronzen munten uit S010-laag a (dumplaag), nl.
een sterk versleten potin-munt (50 v. Chr - 50 n.Chr.) en een afgesleten bronzen ses-
tertius uit de tweede helft van de 2de eeuw n.Chr. De munt is vermoedelijk geslagen tij-
dens de regeringsperioden van M. Aurelius of Commodus.
Afbeelding 46: bronzen sestertius uit de 2de helft van de 2de eeuw.
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Opmerkelijk is de vondst van een sterk getorste ijzeren spatel met een lengte van circa
13 cm waarop een bronzen vingerring is bevestigd of vastgekoekt. Deze vondst is
afkomstig uit S010-laag a.
Afbeelding 47: Röntgenopname van een getorste ijzeren spatel (?) waarop een bronzen vingerring is beves-
tigd of vastgekoekt.
Voorts kwam uit S010-laag a een volledige ijzeren sleutel aan het licht, mogelijk deel
uitmakend van het slot van een houten kist.
Afbeelding 48: ijzeren sleutel.
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Uit dezelfde context S010-laag a is een klein doorboord ijzeren bijltje afkomstig.
Afbeelding 49: klein, doorboord ijzeren bijltje.
Verder troffen we een gedeelte van een ijzeren ketting aan in de vulling van S010-laag
a. Opmerkelijk is de [o-?-o-?-o]-verbinding van de individuele schakels.
Afbeelding 50: gedeelte van een ijzeren ketting.
In totaal werden drie volledige draadfibulae of soldatenfibulae aangetroffen in de vullin-
gen van sporen S014 (afvalkuil), S015 (afvaldump in greppel) en S063 (kuilspoor).
Deze bronzen mantelspelden worden in de 2de eeuw gedateerd.
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Afbeelding 51: bronzen mantelspeld (draadfibula of soldatenfibula) uit kuilspoor S063.
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5. SYNTHESE 
Gezien de relatieve kleinschaligheid van het opgravingsareaal (circa 4.000 m²) is
gebleken dat er zich in Relegem belangrijke nederzettingsresten uit de Romeinse tijd
bevinden. Op basis van de sporenanalyse en het aangetroffen vondstenspectrum kan
met grote graad van zekerheid worden besloten dat er zich een Romeins villadomein
bevindt in de onmiddellijke omgeving van de dorpskern. Het is dan ook bekend dat de
Gallo-Romeinse culturae nu onze oudste akkerlanden vormen en de bewoonde plaat-
sen van toen soms uitgroeiden tot dorpen Nabij deze kouterlanden zullen zich in de 
5e tot de 7e eeuw de eerste Frankische landbouwers vestigen. De namen van deze
vestigingsplaatsen zijn bewaard in de huidige plaatsnamen die eindigen op "-gem". Zo
kennen we rond Asse de volgende toponiemen: Krokegem, Huinegem, Walfergem,
Bettegem (Zellik), Ichelgem, Vrijlegem, Kobbegem en Relegem. De etymologie van
Relegem kan als volgt worden verklaard: in 1132 schreef men Radelengem, hetgeen
af te leiden is van *Radelingahaim, de woonplaats van het gezin van Radilo, een 
vleivorm voor namen als Radolf, Radbod. Verschillende van deze hoeven als bv.
Kobbegem en Relegem zijn tot een dorp uitgegroeid, waar weldra ook een kerk zal
oprijzen (De Langhe 2008).
De Romeinse villa van Relegem
Het is zo dat we bij het gebruiken van de term "villa" enigszins voorzichtig moeten zijn.
Volgens Wild zal bij de Romeinen de term zelf naar een veel wijder spectrum aan
gebouwen verwezen hebben (Wild 1978, 59). Zo betekent de term "villa" in het Latijn
een landhuis, zonder noodzakelijk een boerderij te impliceren (Millett 1990, 91). De
meeste archeologen zijn het er mee eens dat de term "villa" refereert naar een lande-
lijk huis die in grote mate de Romeinse levensstijl weerspiegelt. Praktisch gezien kun-
nen we een villa dus herkennen aan zijn stenen funderingen, mozaïekvloeren, 
kleitegels en soms ook resten van een hypocaustsysteem en badruimtes. De meeste
van deze ondernemingen worden verondersteld het centrum te zijn geweest van 
agrarische activiteiten maar ook andere functies zijn mogelijk. Aangezien we over 
weinig informatie beschikken betreffende de economische aspecten van villasites, is
het misschien wel aangeraden om een meer algemeen gebruik van de term aan te
raden als zijnde een geromaniseerde woning op het platteland (Drewett, Gardiner &
Rudling 1988, 204). 
Het landgoed bestond uit de hoofdwoning waarin de eigenaar resideerde wanneer hij
aanwezig was, de zogenaamde villa urbana, en uit het villacomplex als geheel, de villa
rustica of villa agraria, dat dus bestond uit de hoofdwoning en de artisanale bijgebou-
wen (Drinkwater 1983, 162). 
Als we denken aan een villa, dan neigen we ertoe een dichte concentratie van gebou-
wen te veronderstellen. Zonder twijfel zal er op de meeste landgoederen een neiging
geweest zijn tot clustering, maar dan nog kunnen sommige activiteiten plaatsgevonden
hebben buiten de kern van het landgoed. Zo kan bvb. een lay-out gevonden worden in
de vorm van secundaire gebouwen die als convergerende lijnen de toegang flankeren
tot het hoofdgebouw. Dit type van lay-out werd meermaals gevonden in het Somme-
district in het noorden van Frankrijk (Agache 1978, 330-339). Deze langgerekte toegan-
gen geflankeerd door secundaire gebouwen zijn veelvoorkomend en lijken afgeleid te
zijn van vroegere vormen van omgrachte omheiningen (Agache 1978, 168-178). Deze
zijn echter tot nu toe niet gekend in pre-Romeins Engeland waardoor het waarschijnlijk
is dat die ontwikkelde vorm (waarbij de toegangsweg wordt geflankeerd door secundai-
re gebouwen) geïntroduceerd is gedurende de Romeinse periode (Black 1987, 66).
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De relatie tussen de villa en de Romeinse vicus van Asse
Een systematische lokalisatie van villa 's rond vici is totnogtoe enkel gebeurd in drie
administratieve gebieden van oostelijk Gallië (Frankrijk): Bourgondië, Franche-Comté
en Lorraine. Hier lijken de gerapporteerde villa 's niet gerelateerd te zijn aan de groot-
te of de belangrijkheid van de vicus. Zo zijn er bijvoorbeeld 10 villa 's gevonden op een
afstand van 1 à 5 km van de vicus van Alise-Ste.-Reine en 15 dichtbij de vicus van
Malain. Dit lijkt in tegenspraak met wat de studies van Hodder en Millett concludeer-
den, namelijk dat de administratieve functie van de steden één van de belangrijkste fac-
toren was in het aantrekken van villa' s. De grote variatie in aantal villa 's die een vicus
kunnen omringen kan volgens Rorison afhangen van verschillende factoren zoals de
vruchtbaarheid van het gebied, de nabijheid van communicatielijnen en de grootte van
de individuele villa 's (Rorison 2001, 45-46). Ook Drinkwater is deze mening toegedaan
(Drinkwater 1983, 168).
Villa 's waren vaak gesitueerd op een redelijk dichte afstand tot een vicus. Het lijkt erop
dat villa' s die op een korte afstand van ca. 1 km van de vicus gelegen waren vooral
georiënteerd waren op de vicus en niet op de communicatielijnen. Er is ook gesteld dat
er nog weinig grond zal overgebleven zijn voor de inwoners van de vici om te cultive-
ren aangezien de meeste grond al in handen zal geweest zijn van de omringende villa
's (Rorison 2001, 45-46).
Wat de relatie aangaat tussen villa-eigenaars en de vicani, kunnen we stellen dat, als
er sprake is van wederzijdse economische afhankelijkheid, men mag verwachten dat
de  villa 's en de vici op dezelfde momenten in bloei of in verval zullen zijn geraakt.
Bijvoorbeeld voor de vicus van Bliesbruck en de villa van Reinheim die slechts op een
afstand van 800 meter van elkaar gelegen zijn kunnen we zien dat, wanneer de villa
van Reinheim na plunderingen in de derde eeuw terug opleeft in de vierde eeuw, we
die heropleving ook gemanifesteerd zien in de vicus van Bliesbruck. Het schijnt dus dat
de opleving van de vicus en de villa hand in hand gingen en dat hun verwoesting en
verlating in het midden van de vierde eeuw ook een gedeelde ervaring was. Het geval
van de villa van Reinheim en de vicus van Bliesbruck suggereert dus een soort van
interafhankelijkheid die resulteerde in een wederzijds voordeel (Rorison 2001, 85).
Mogelijk herbergde de vicus een deel van de mensen die op de villa' s werkten. Het is
namelijk zo dat er zeker een nood moet geweest zijn aan plaatsen die konden dienen
als reservoir voor mankracht. Omdat in een situatie waarbij het meeste werk seizoen-
swerk was, kan men veronderstellen dat de villa-eigenaars en villa-'managers' onwillig
zullen geweest zijn en waarschijnlijk zelfs incapabel om alle mensen te onderhouden
gedurende het ganse jaar die men nodig had in zekere kritieke momenten van het jaar
(Drinkwater 1983, 179).
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6. CONCLUSIES
De Romeinse periode
De belangrijkste concentratie van Romeinse sporen werd aangetroffen in de westelijke
helft van het onderzoeksgebied, langsheen de Veldstraat. Hier bevindt zich een cluster
van paalsporen, kuilsporen (o.a. een complex van leemwinningskuilen) en greppel-
structuren. Een belangrijke oppervlakte (circa 15  x 12 meter) wordt ingenomen door
een houtskoolrijk dumppakket van nederzettingsafval uit de 3de eeuw n.Chr. Onder dit
dumppakket bevindt zich een cluster van leemwinningskuilen uit de 2de eeuw n.Chr. 
De kuilencluster en het dumppakket vormen samen structuur S010. Het betreft de
meest opvallende context (sleutelcontext) binnen de grenzen van het plangebied.
De middeleeuwse en postmiddeleeuwse periode
Langsheen de zuidelijke grens van het opgravingsareaal bevinden zich een aantal
recentere sporen uit de middeleeuwen en postmiddeleeuwse periode. Het betreft een
grachtstructuur (S072 en S078), een smalle greppel (S071) en een kuilspoor (S026) uit
de volle/late middeleeuwen en drie postmiddeleeuwse kuilsporen (S031, S066 en
S067). Opvallend is de aanwezigheid van een postmiddeleeuws antropogeen opvul-
lings- of nivelleringspakket in de zuidoostelijke hoek van het terrein (richting de Sint-Jan
Baptistkerk). Op basis van het aangetroffen vondstensemble (zowel Romeins als
(post)middeleeuws materiaal) kan het opvullingspakket gedateerd worden in de 
17e-18e eeuw. In de vulling, die voornamelijk bestaat uit humeuze leem, bevinden zich
een aantal dumppakketjes met (post)middeleeuws nederzettingsafval (steengoedfrag-
menten, fragmenten rood geglazuurd aardewerk, baksteenfragmenten, loden musket-
kogeltjes enz.). Voorts kwamen nog een aantal natuurlijke grondsporen en recente ver-
storingen (S016, S017, S020 en S034) aan het licht.
Het aardewerkensemble
Ongeveer 90 % van het totale aardewerkensemble is afkomstig uit de 3de-eeuwse
dumplaag van nederzettingsafval in de westelijke helft van het opgravingsareaal (S010-
laag a). De enorme hoeveelheid aardewerkfragmenten (> 1.800 stuks) konden in het
kader van dit onderzoeksproject onmogelijk individueel in detail worden besproken.
Aanbevolen wordt om een meer diepgaande studie van de vondsten te laten uitvoeren
door een instelling of persoon met een specialisatie in Romeins (import)aardewerk.
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Bijlage 4 : Gegeorefereerd opmetingsplan
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Bijlage 5 : Staalnamelijst 
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